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前立腺部尿道
尿管
尿道
上部尿路
（腎臓～尿管～膀胱を含む尿路）
下部尿路
（膀胱～尿道を含む尿路）
膀胱頸部
尿道括約筋障害
排尿機能障害
下部尿路閉塞
• 前立腺肥大
• 膀胱頸部狭窄
• 尿道狭窄
排尿症状
排尿筋低活動
• 加齢
• 下部尿路閉塞
• 神経因性膀胱
蓄尿機能障害
蓄尿症状
排尿筋過活動
• 加齢
• 下部尿路閉塞
• 炎症
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1. for all (i,j)∈Specular Reflection(SR), set(R,G,B)i,j = (0,0,0) 
2. while SR ≠ φ 
3. for all(i,j)∈SR: 
4. (R, G, B)i,j =
1
Nnz
∑ (R, G, B)m,n(m,n)∈nz  
where nz is the set of all non zero pixels excluded maximum and minimum value in 25 neighbor 
pixels. 
5. end for 
6. update the SR set 
7. end while 
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